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Degree of Academic Achievement on Lessons Regarding "Health" in
Childcare Based on Student's Self-Evaluation 


































































ᖹᡂ 30 ᖺ 4 ᭶ 
 
2.2 ㄪᰝᑐ㇟ 












































































































































































































































ཎ⏣኱ᶞࠗ ࠕಖ⫱ෆᐜ㸦ゝⴥ㸧ࠖ ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᐇ㊶ ࠘  
⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ே㛫㛵ಀᏛ㒊⦅ (18), 39-45, 㸦2017㸧 
㧗ᶫ೺ྖ ᡞ⏣኱ᶞࠗಖ⫱࣭ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦࠕ೺ᗣࠖ
ࡢᣦᑟᒎ㛤 Ɇᅬእάືሙ㠃ࡢಖ⫱࡟╔┠ࡋ࡚Ɇ࠘๰౯኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫㄽ㞟 68 ྕ 19-28 㸦2017㸧 
బ⸨ᬗᏊ ࠗಖ⫱ᑓᨷ▷኱⏕ࡢಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖ࡟㛵ࡍࡿ᪤
᭷▱㆑ࡢศᯒ࠘㥖⃝኱Ꮫ⣖せ 50 ᕳ 55-62㸦2017㸧 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥㸧 
－ 154 －
